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В работе описаны результаты поддержки процесса принятия решений с 
использованием системы поддержки принятия решений (СППР) руководителя 
вуза (на примере деятельности проректора по инновационному образованию 
ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ» в сфере управления проектами информатизации и 
развития инфраструктуры университета). 
This article describes results of support decision-making support system with 
the use a chief’s of institute support decision-making system in the sphere of informa-
tion and development infrastructure of institute. 
Состояние инфраструктуры УГТУ-УПИ 
В настоящее время в УГТУ-УПИ используется большое количество ин-
формационных систем практически несвязанных друг с другом. В результате 
этого возникают следующие недостатки: затруднен поиск нужной информации; 
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дублирование информации; отсутствие актуальной информации; нет возможно-
сти управлять и контролировать документооборот; большое количество рутин-
ной бумажной работы. 
В виду того, что в настоящее время в УГТУ-УПИ используется большое 
количество информационных систем (ИС, около двух десятков) зачастую никак 
не взаимодействующих друг с другом, поэтому проявляется дублирование от-
дельных функций, следствием которой является увеличение трудозатрат. ИС 
реализованы на разных программно-аппаратных платформах, часть систем реа-
лизована на устаревших платформах, техническая поддержка которых уже не 
представляет смысла. 
В настоящее время идет процесс совершенствования инфраструктуры ву-
за: проводится обследование процессов УГТУ-УПИ, модернизируется внутрен-
няя сеть, идет разработка единой информационной системы (ЕИС) учебного 
процесса совместно с компанией «Наумен». Задачи планирования и управления 
процессами информатизации вуза в условиях привлечения множеств команд 
ИТ-специалистов (аналитиков, разработчиков и внедренцев, как внешних, так и 
внутренних) являются достаточно актуальными и требуют синхронизации вы-
полнения работ и взаимодействия между командами, слаженности и целевого 
использования ресурсов и средств. 
Для решения задач планирования и управления проектами информатиза-
ции и управления развитием ЕИС УГТУ-УПИ были выделены следующие эта-
пы работ: 1) обследование процессов и состояния инфраструктуры вуза; 2) раз-
работка модели «КАК ЕСТЬ» инфраструктуры вуза и команд ИТ-специалистов; 
3) разработка модели «КАК БУДЕТ» инфраструктуры вуза; 4) разработка де-
тальной стратегии развития инфраструктуры вуза и составление календарного 
плана работ; 5) включение моделей, стратегии и календарного плана в СППР. 
Для описания предметной области и поддержки принятия решений пере-
численных задач развития ЕИС университета была использована СППР. Данная 
система реализует функции имитационного, экспертного и мультиагентного 
моделировании. 
Модель развития инфраструктуры вуза 
При проведении обследования были описаны внешняя и внутренняя мо-
дели объекта автоматизации, цели, процессы (более 80 IDEF-диаграмм), алго-
ритмы принятия решений. Для формализации, проведения системного анализа 
и построения моделей была привлечена теория мультиагентных процессов пре-
образования ресурсов. 
Модель включает следующие элементы: 
1. ИТ-рынок (производители и поставщики информационно-
телекоммуникационных технологий (ИКТ), услуг и оборудования, ИТ-
компании (занимающиеся, автоматизацией предприятий, сфер бизнеса и 
производств, а также предоставлением услуг (например, Интернет-
провайдеры и операторы сотовой связи), непосредственно состояние раз-
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вития ИКТ в мире и инфраструктуры Уральского региона, состояние 
рынка ИТ-специалистов региона; модели компетентности специалистов); 
2. рынок образования в области ИКТ (различные организации и предпри-
ятия, занимающиеся подготовкой и сертификацией ИТ-специалистов, их 
кадровое и ресурсное обеспечение, услуги); 
3. университет (УГТУ-УПИ) характеризуется следующими основными эле-
ментами: кафедрами; подразделениями; образовательными программами; 
кадровым потенциалом; ресурсным обеспечением (площади, методиче-
ская и лабораторная база, инфраструктура); студентами и слушателями; 
предприятиями-клиентами; проектами информатизации и процессами, 
связанными с подготовкой специалистов в области ИКТ; командами, уча-
ствующими в процессе информатизации, поддержке и развитии инфра-
структуры вуза). 
Создание модели развития инфраструктуры УГТУ-УПИ в рамках СППР 
позволяет решать следующие задачи: 
1. анализ и выявление дублирования функций и бизнес-объектов ИС; 
2. определение перечня недостающих интерфейсов, для реализации прин-
ципа связности ЕИС; 
3. анализ динамики развития инфраструктуры вуза (что было достигнуто за 
период (какие процессы автоматизированы (разработаны и внедрены 
ИС), какие проблемы решены (дублирования информации, дублирования 
ввода данных, связности систем, замены устаревших программного и ап-
паратного обеспечения, увеличения пропускной способности сети, повы-
шения надежности сети, внедрение новых информационно-
телекоммуникационных технологий в вузе, и т.д.))); 
4. диагностика хода проектов информатизации; 
5. распределение ИТ-специалистов, как основного ресурса, между проекта-
ми информатизации (формирование команд проектов); 
6. общее планирование работ ИТ-проектов; 
7. поиск команды для выполнения ИТ-проекта (внутренней или внешнего 
подрядчика); 
8. анализ состояния (мониторинг) хода работ ИТ-проектов; 
9. формирование портфеля проектов информатизации (ранжирование про-
ектов по приоритетам, результатам и эффективности); 
10. сравнение ЕИС УГТУ с системами аналогами. 
В результате описания предметной области и интервьюирования сотруд-
ников УГТУ-УПИ была составлена диаграмма классов модели развития инфра-
структуры, в базу знаний введено описание порядка 600 функций и бизнес-
объектов существующих ИС (рис. 1). 
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Рис. 1. Диаграмма классов ЕИС УГТУ-УПИ 
Далее необходимо определить перечень решаемых задач (процессов при-
нятия решений) для предметной области «Развитие инфраструктуры вуза». Для 
этого была составлена диаграмма прецедентов (описывающая функции СППР 
для данной предметной области рис. 2), а затем диаграмма поиска решения на 
основе диаграммы классов (расширенная диаграмм последовательности языка 
UML, по ней осуществлялся поиск решений с использованием аппарата экс-
пертных систем). 
 
Рис. 2. Диаграмма прецедентов «Развитие инфраструктуры вуза» 
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Рассмотрим задачу поиска дублирования функций ИС подробно. Ввиду 
того, что все ИС университета работают на разных платформах, было принято 
решение сгруппировать ИС по платформам и искать конфликты сначала в 
группах, а затем между группами. Сделано это для того, чтобы снизить трудо-
затраты разработчиков системы, так как устранять конфликты сначала на одной 
платформе значительно проще. На рис. 3 представлена диаграмма поиска ре-
шения. Для поиска решений в некоторых классах необходимо объявить методы. 
Язык описания методов – Transact SQL. 
 
Рис. 3. Диаграмма последовательности 
Поиск решения осуществляется по шагам (рис. 4), что очень удобно для 
пользователей. Всегда можно вернуться на предыдущий шаг и посмотреть ре-
зультаты работы системы на данном этапе. Также существует возможность 
контролировать данные, выполняя SQL-запросы. 
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Рис. 4. Поиск решения 
В результате вызова всех методов (последовательно/пошагово), опреде-
ленных на диаграмме последовательности, получаем результат – список бизнес-
объектов, которые дублируются в двух ИС (рис. 5). 
 
Рис. 5. Результаты поиска решений 
На рис.6. изображена карта «КАК ЕСТЬ» ЕИС УГТУ-УПИ, на которой 
показаны отдельные ИС и существующие интерфейсы обмена данными. 
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Рис. 6. Карта «КАК ЕСТЬ» ЕИС УГТУ-УПИ 
В системе реализованы следующие задачи ППР: 
1. Определение количества незавершенных проектов/отложенных. 
2. Вычисление планового времени завершения выбранного проекта. 
3. Определение расходов на выбранный проект (затраты на сотрудников). 
4. Анализ состава команды проекта. 
5. Управление участниками проекта (изменение команды, изменение руко-
водителя, возможно изменение состава команд). 
СППР позволяет анализировать и принимать решения о состоянии и на-
правлениях развития инфраструктуры вуза, целесообразности и эффективности 
тех или иных ИТ-проектов, планировать и диагностировать состояние проек-
тов, что помогает более эффективно распределять ресурсы и средства вуза в 
целом. 
